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University of Hawai'i- Manoa Big Wave - 9/10/2011
UH Big Wave Invitational
Klipper Golf Course, Kaneohe Bay, HI
Rankings
 
Event 1 Men 5k Run CC
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Yilma, Yonatan Alaska Anchorage 15:45.70 1
2 Chelimo, Micah Alaska Anchorage 15:45.93 2
3 Kangogo, Alfred Alaska Anchorage 15:46.71 3
4 Anthony, Dylan Alaska Anchorage 15:46.90 4
5 Parisien, Jacob Alaska Anchorage 15:57.08 5
6 Belliston, Matthew Byu- Hawai'i 16:15.18 6
7 Malley, Dany Hawai'i Pacific 16:17.36 7
8 Rooke, Kevin Alaska Anchorage 16:17.82 8
9 Deavila, Spence Byu- Hawai'i 16:20.66 9
10 Adams, Michael Alaska Anchorage 16:30.19 10
11 Bridge, Daniel Byu- Hawai'i 16:44.54 11
12 Royer, Justin Byu- Hawai'i 16:50.36 12
13 Gulden, Matt Unattached 16:50.96
14 Brewster, Brandon Alaska Anchorage 16:51.86
15 Prinslow, Garrett Chaminade 16:57.10 13
16 Jones, Nicholas Byu- Hawai'i 16:58.11 14
17 Clay, James Byu- Hawai'i 17:08.59 15
18 Kangogo, Isaac Alaska Anchorage 17:12.21
19 Hill, Thomas Alaska Anchorage 17:18.19
20 Kitihara, Yuki Byu- Hawai'i 17:21.99 16
21 Valeriano, Jacob Byu- Hawai'i 17:33.05
22 Nastivar, Warren Unattached 17:43.45
23 Jimenez, Emmanuel Chaminade 17:51.62 17
24 Roberts, Matthew Byu- Hawai'i 18:11.65
25 Madison, David Hawai'i Pacific 18:15.21 18
26 Kandler, Craig Hawai'i Pacific 18:16.17 19
27 Fratinardo, John Hawai'i Pacific 18:25.75 20
28 Martin, Kaleb Byu- Hawai'i 18:39.69
29 Cisneros, Jorge Chaminade 18:43.99 21
30 Jennings, Corey Hawai'i Pacific 18:44.87 22
31 Gulden, Michael Byu- Hawai'i 18:50.28
32 Christmas, Lloyd Unattached 19:11.57
33 Cagle, Davey Hawai'i Pacific 19:21.32 23
34 Pardi, Alejandro Chaminade 19:58.30 24
35 Coughlin, James 'seamus' Chaminade 20:38.33 25
36 Smith, Christian Hawai'i Pacific 21:09.18 26
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
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1 Univ. of Alaska- Anchorag 15 1 2 3 4 5 8 10
Total Time: 1:19:02.32
Average: 15:48.47
 
....Event 1 Men 5k Run CC
2 Brigham Young- Hawai'i 52 6 9 11 12 14 15 16
Total Time: 1:23:08.85
Average: 16:37.77
3 Hawai'i Pacific Universit 86 7 18 19 20 22 23 26
Total Time: 1:29:59.36
Average: 17:59.88
4 Chaminade University 100 13 17 21 24 25
Total Time: 1:34:09.34
Average: 18:49.87
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University of Hawai'i- Manoa Big Wave - 9/10/2011
UH Big Wave Invitational
Klipper Golf Course, Kaneohe Bay, HI
Rankings
 
Event 2 Women 5k Run CC
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Keino, Ruth Alaska Anchorage 18:38.32 1
2 Tanui, Susan Alaska Anchorage 18:50.05 2
3 Kipngeno, Miriam Alaska Anchorage 18:50.53 3
4 Buxton, Katherine Byu- Hawai'i 18:53.11 4
5 Krout, Lacey Byu- Hawai'i 18:57.81 5
6 Bick, Susan Alaska Anchorage 19:06.57 6
7 Keegan, Shoshana Alaska Anchorage 19:15.22 7
8 Murphy, Kevyn Hawai'i- Manoa 19:31.38 8
9 Haebe, Bryn Alaska Anchorage 19:39.34 9
10 Schmitz, Christi Alaska Anchorage 19:46.84 10
11 Krehlik, Katie Alaska Anchorage 19:48.93
12 Jimenez, Ashlee Hawai'i- Manoa 19:55.02 11
13 Almarez, Celeste Hawai'i- Manoa 19:55.72 12
14 McGonegal, Kassondra Byu- Hawai'i 19:57.15 13
15 Martin, Andrea Byu- Hawai'i 20:00.49 14
16 Kuhnert, Kim Hawai'i Pacific 20:05.62 15
17 Massie, Valerie Alaska Anchorage 20:08.95
18 Williams, Alison Hawai'i- Manoa 20:12.59 16
19 Mulvey, Louise Hawai'i- Manoa 20:38.25 17
20 Horton, Ariana Hawai'i- Manoa 20:43.28 18
21 Kropushek, Katrina Byu- Hawai'i 20:43.71 19
22 White, Shannon Hawai'i Pacific 20:51.89 20
23 Royer, Kelsey Byu- Hawai'i 20:56.03 21
24 Cushing, Liisa Hawai'i- Manoa 20:59.07 22
25 Rehwaldt, Evangeline Hawai'i- Manoa 21:07.18
26 Camarillo, Veronica Byu- Hawai'i 21:13.23 23
27 Nakashima, Tiare Hawai'i- Manoa 21:16.10
28 Phillips, Rebekah Hawai'i- Manoa 21:25.55
29 Ollar, Chelsea Byu- Hawai'i 21:33.18
30 Delgado, Heather Hawai'i- Manoa 21:43.26
31 Dart, Megan Hawai'i- Manoa 21:49.56
32 Ramirez, Nadia Hawai'i - Hilo 21:51.48 24
33 Gipe, Alisha Unattached 21:53.05
34 Musashi, Hayley Hawai'i- Manoa 21:54.54
35 Grossman, Hailey Hawai'i Pacific 22:17.41 25
36 Whener, Shannon Chaminade 22:25.27 26
37 Pateman, Kimberly Hawai'i Pacific 22:34.16 27
38 Bledsoe, Jordan Hawai'i - Hilo 22:43.43 28
39 Nakamura, Denise Hawai'i- Manoa 22:54.06
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40 Papalii, Melody Hawai'i- Manoa 22:56.35
41 Takane, Nikka Hawai'i - Hilo 23:00.45 29
42 Sinn, Taylor Hawai'i Pacific 23:10.40 30
43 Krebs, Anne Unattached 23:15.33
44 Sweany, Laci Hawai'i- Manoa 23:17.95
45 Maanson, Evelina Unattached 23:28.04
46 Freitas, Lyssa Chaminade 24:13.23 31
47 Adams, Stephanie Hawai'i - Hilo 24:31.24 32
48 Barigian, Heather Chaminade 24:34.81 33
49 Wood, Justina Hawai'i - Hilo 25:15.87 34
50 Vaagensmith, Anna Chaminade 25:56.73 35
51 Turse, Alaina Chaminade 34:46.10 36
 
....Event 2 Women 5k Run CC
Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 Univ. of Alaska- Anchorag 19 1 2 3 6 7 9 10
Total Time: 1:34:40.69
Average: 18:56.14
2 Brigham Young- Hawai'i 55 4 5 13 14 19 21 23
Total Time: 1:38:32.27
Average: 19:42.46
3 Univ. of Hawai'i - Manoa 64 8 11 12 16 17 18 22
Total Time: 1:40:12.96
Average: 20:02.60
4 Hawai'i Pacific Universit 117 15 20 25 27 30
Total Time: 1:48:59.48
Average: 21:47.90
5 Univ. of Hawai'i - Hilo 147 24 28 29 32 34
Total Time: 1:57:22.47
Average: 23:28.50
6 Chaminade University 161 26 31 33 35 36
Total Time: 2:11:56.14
Average: 26:23.23
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